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CHAPTER I 
INTRODUCTION 
The most Important taek of education today is t h a t  
of Fntroducing ch i ld ren  t o  the people of the world. It i s  
no l o n g e r  a ques t ion  of whether ch i ldren  should be  prepared 
t o  l i v e  in a world community. They w i l l  e i t h e r  l i v e  i n  a 
world community o r  n o t  l i v e  a t  all. The key t o  s u r v i v a l  
depends on educat ion f o r  world understanding. 
Purpose o f  the  study. It was the  purpose of this  
--
s tudy t o  i n v e s t i g a t e  ways t h a t  would help ch i ld ren  a t  t h e  
in te rmedia te  grade l e v e l  acquire  an underst  anding of  the 
people i n  t h e  count r iea  of Norway, Congo, and China. 
Importance -- of  the  studx. The w r i t e r  i n  teachlng  
in termedia te  gradea, haa noted the  need for  new approaches 
t o  he lp  ch i ld ren  develop a sympathetic understanding of t h e  
people of the  world community i n  which they l i v e .  
In  a g loba l  world, a new v i s ion  i s  needed in t h e  
a p p r o ~ c h  t o  geoqraphy and a broader v i s ion  In all t h e  
s o c i ~ l  sc iences .  
I, DEFINING THE PROBLZM 
1 
I n  t h e  Des Moines, Iowa Public Schools, a s  i n  many 
throughout t h e  country, the  c e n t r a l  theme f o r  s o c i a l  s t u d i e s  
a t  t h e  in termedia te  grade l e v e l  i s  a s tudy of  t h e  people of 
t h e  world, w i t h  p r i n c i p a l  emphasis being placed on one 
count ry  i n  each geographical reg ion  as  a u n i t  of s tudy,  
Norway, Congo, and China were chosen a s  prel iminary u n i t s  
because of t h e i r  geographic loca t ions .  However, it i s  be- 
l i e v e d  by t h e  w r i t e r  t h a t  the information i n  Chaptern11 and 
I11 can be uaef'ul f o r  the teacher- learner  i n  all t he  coun- 
t r i e s  of t h e  world. 
11. DEFINITION OF TERMS 
Norway. Norway i s  one of the Scandinavian coun t r i e s  
of Northern Europe. Norway i s  a long, narrow country which 
a t r a t c h e a  t h e  lenqth  of t h e  Scandinavian Peninsula,  between 
Sweden and t h e  North At lan t i c  Ocean, 
Congo. Con80 i s  the  shor t  form f o r  the  Republic of  
2 
the Congo ( f m m e r l y  Belgian Congo). For use on mapa. Pearcy 
' ~ a r l a n  H. Barrows, Edi th Putnam Parker,  Clarence W. 
Sorenaen. Our a World (Chicaqo: S i l v e r  Burdet t  Company, 
1959) .  ( ~ e x t b o o k  u m n  Des Jbines,  Iowa Public  Schools) 
2 ~ .  E t z e l  Pearcy, 3eographer of tb D e p a r m n t  of  S t a t e .  
Africa: Names and Concepts (Washiwton, DOC. : Governnent 
P r i n t i n g  O f f i c e T o v e m b e r ,  1961) r P- 30 
3 
has recommended t h a t  Congo be iden t i f i ed  a s  the Republic of 
Congo. Congo, one of the n e w  s ta tes  of Africa, i s  located 
i n  south-central  Africa. 
China. China occupies the cen t ra l  portion of the  con- 
t i n e n t  of Asia. The mainland of China i s  under the  con t ro l  
of t he  Chinese Communists. The Government of the Republic 
of China, t h e  i s land  province of Taiwan, i s  the legi t imate  
1 
government of China. 
Approaches. ApproacheS, as  used i n  t h i s  study r e f e r s  
t o  "teaching approachesn, which w i l l  include materials ,  ac- 
t i v i t i e s ,  and resources r e l a t ed  t o  the study. 
111, PROCEDURES 
The investigator (1) read extensively fran var ied  
mate r ia l s  t o  become informed how understanding of the 
people of Norway, Congo, and China could be developed and 
t o  formulate object ives  f o r  resource material  t o  be included. 
In  keeping w i t h  these objectives,  the inves t iga tor  (2) made 
a aource r i l e  o f  u e e h l  teaching materials f o r  teachers and 
chi ldren,  Including a f i l e  f o r  each of the  three  countr ies ,  
The aource f i l e  includes reading materials ,  v i sua l  aids,  
l ~ r e e  China18 Illand Province of  Taiwan (New York: 
China ~ z t m e r i c n ,  1- 
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resource people and places; and a l i s t  of f r e e  and inexpen- 
s ive  mater ia ls .  The invest igator ,  as a r e s u l t  of the  review 
of l i t e r a t u r e ,  ( 3 )  presented a study out l ine  which could 
be followed i n  teaching the  basic concepts of e ach c u l t u r a l  
region, and (4) a check l i s t  to determine whether object ives  
from t he  review of l i t e r a t u r e  had been met. 
CHAPTER I1 
REVIEW OF THB LITERATURE 
Within t h i s  chapter  the i n v e s t i g a t o r  w i l l  review 
p e r t i n e n t  l i t e r a t u r e  of the  f i e l d  i n  order  t o  e s t a b l i s h  
o b j e c t i v e s  f o r  teaching approaches t h a t  w i l l  meet the  needs 
of c h i l d r e n  i n  t h e i r  understanding of people of the world. 
"Todayla world i s  a  changed world and a changing 
world. Todayta world i s  a  world made small by t e c h n i c a l  
1 
improvement i n  communication and t ransportat ion."  The 
i n v e s t i g a t o r  recognizes a s  a  bas ic  objec t ive  of  teaching 
approaches today, t h a t  these  approaches must be d i f f e r e n t  
from tha t  o f f e r e d  i n  the schools one-hundred, f i f t y ,  o r  
even t e n  yea r s  ago, f o r  the  world today i s  a  d i f f e r e n t  world, 
poaing d i f f e r e n t  problems and requ i r ing  d i f f e r e n t  s k i l l s  
and knowledges. 
"Science and technology have revolu t ionized  and 
3 L 
cont inue t o  r evo lu t ion ize  almost every aspect  of our l ives . "  
Aa a  r e s u l t  of  technology i n  America the output per  manhour 
'~0h.n E. McGill. "Organizing the Social  S tudies  
Program,' S o c i a l  S tudies  f o r  Children (Washington, D.C.: 
~ a a o c i ~ t i ~ ~ ~ ~ ~ d u c a t i o n  I n t e r n a t i o n a l ,  Bulle- 
t i n  No. 971, 23. 
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has increased eighteen Per cent on the average since 1850. 
During t h e  same period the nat ional  income has increased 
almost twenty-three times, while the average work-week has 
shrunk t o  e i g h t  hours a day, f i ve  days a week. Increased 
family income has brought higher standards of  living f o r  both 
f'm and c i t y  workers. Machines have increased the output,  
given more l e i s u r e ,  and provided a be t t e r  standard of l i v i n g  
fo r  the  average American. 
Hanna a l so  s ta ted  t h a t  machines have changed Americans 
from a s i w l e  agrar ian  t o  an indus t r ia l ,  urbanized socie ty  
and have deprived children and youth of many of the oppor- 
t u n i t i e s  they formerly had of performing household and farm 
chores and of learning through p rac t i ca l  da i ly  experience 
much of' the knowledge and s k i l l s  needed f o r  l i v i n g  effec-  
t i v e l y  i n  a simple culture.  Life i s  much more complex today 
and the  knowledge and a k i l l a  needed must be g r e a t l y  expanded 
and apecinlized. Therefore, children do not perform simple 
taaks  through which they can develop mapons ib i l i ty ,  s e l f -  
r e l i ance ,  and s e l f  -confidence. 
Children ahould a lso  have a wholesome respect  f o r  
a l l  kinda of work and f o r  workers i n  all kinds of occupations, 
People today a r e  dependent upon others  fo r  food, clothing. 
rec rea t ion ,  the material  and furnishing3 for  t h e i r  home3, 
the u t i 1 i t j . e ~  used, t h e i r  drinking water, roads, heal th  and 
sa fe ty ,  and protect ion of l i f e  and propert?. 
Jobs w i l l  be el iminated,  o r  w i l l  be cons tan t ly  
modified by technologica l  change. "Children today w i l l  
come t o  g r i p s  wi th  new explosions I, learn ing ,  populat  Ion, 
and communication. They w i l l  need t o  know more, have higher  
1 
s k i l l s ,  deeper i n s i g h t s ,  and g r e a t e r  f l e x i b i l i t y . "  The 
i n v e s t i g a t o r  has se lec ted  as  a second ob jec t ive  f o r  teach- 
ing  approaches, t h a t  these  approaches must help c h i l d r e n  
develop good a t t i t u d e s  and work h a b i t s  which a re  appl icable  
t o  t h e  t a s k s  they  encounter a s  ch i ldren  as  wel l  as those 
they  w i l l  meet as adu l t s .  
The inc reas ing  interdependence of coun t r i e s  and peoples  
should be s t r e s s e d  t o  boys and g i r l s .  "Whether i t  i s  from 
the  games he p lays ,  and the music he s ings ,  t h e  foods he 
e a t s ,  o r  t h e  devlcea and machines he uaea, the  elementary 
achool c h i l d  can l e a r n  aome extent  of h ie  debt t o  o the r  
n 
2 
peoples.  
Hanna s t a t e d  t h a t  because of e x p l o i t a t i o n  of the 
n a t u r a l  reaouraea,  conservation has become a major need in 
America. Youth needs t o  understand t h a t  the  world's  popula- 
t i o n  i s  r a p i d l y  o u t s t r i p p i n g  i t s  resources.  Two-thirds of 
l0e r t rude  M. Lewis, "The Age in Which Our Children Live, 
n 
S o c i a l  S tud ies  - f o r  Middle Grades (Washington, D.C. ), 1960, p. 22. 
2~alph C. Preaton, Teachin k ~ r l d  Unders tan din^ ( ~ e u  
-7m-f n. York: Prant ice-Hall ,  Inc . , 
t hese  human beings l i v e  o r  s ta rve  on substandard d i e t s .  The 
promise t h a t  i n  fu tu re  cen tu r i e s  the  :sea and. atomic age may 
produce more food does not  s a t i s f y  the hungrg stomachs of the  
1 
people of Asia  and Africa. ' The median home i n  t h e  world i s  
a  one-room hut. Disease i s  s t i l l  prevalent .  One-third of 
the  world 's  populat ion i s  i l l i t e r a t e .  The i n v e s t i g a t o r  has 
s e l e c t e d  a s  a  t h i r d  objec t ive  fo r  teaching approaches t h a t  
theae approaches must appr ise  the ch i ld ren  of the problems 
of conservat ion  i n  American Society and hunger, d isease ,  and 
i l l i t e r a c y  i n  less-developed soc ie t i e s .  
Urbanization and machines have cont r ibuted  g r e a t l y  
t o  t h e  changed p a t t e r n  of family l i f e  i n  America. In  non- 
t echno log ica l  s o c i e t i e s  the  family i s  s t i l l  t h e  producing 
and consuminy u n i t .  Today's ch i ldren  should be helped t o  
d iscover  theee d i f ferences .  
Socio loqis  t s  and anthropologis ts  have found s o c i a l  
a t r a t i f i c a t i o n  e x i s t i n g  i n  every community i n  America. 
The c l a s s  ayetarn i n  America operates  aga ins t  
the  i n d i v i d u a l  who f a i l s  t o  measure up t o  the mores 
and s tandards  of t h a t  c l a s s ,  but  the  c a s t e  system 
o p e r a t e s  aga ins t  a  whole race or r e l i g i o n ,  and the 
i n d i v i d u a l  i a  d l  scriminatad agains t  becam e of 
p h y s i c a l  c h a r a c t e r i s t i c s  nbout which he can do noth ing  
. . . Much progress  has been made wi th in  r ecen t  years  
1 Hanna, z. G., p. 26. 
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1 t o  improve i n t e r c u l t u r a l  and i n t e r r a c i a l  r e l a t i o n s .  
The i n ~ e s t i g a t o r  has s e l e c t e d  a s  a f o u r t h  o b j e c t i v e  f o r  teach-  
i n g  approaches  t h a t  t h e s e  approaches should i n s t i l l  i n  c h i l d r e n  
a  knowledge of t h e i r  own country,  p r ide  i n  it, and r e s p e c t  
f o r  t h e  b e s t  in t h e  n a t i o n a l  environment, a s p i r a t i o n s ,  and 
a wish  t o  improve t h e i r  n a t i v e  land.  Then t h e  c h i l d r e n  a r e  
a b l e  t o  b u i l d  a f e e l i n g  of concern f o r  the  wel fa re  o f  t hose  
i n  o t h e r  n a t i o n s .  
The world has  become one, and a l l  people have become 
ne ighbors ,  as a  r e s u l t  of the  product  o f  s c i ence  and tech-  
nology,  t h e  conquest  of time and d i s tance .  Na tu ra l  b a r r i e r s  
have been  wiped o u t  by t h e  a i r p l a n e .  I n  a  world grown so 
small, a l l  pe r sons  a r e  neighbors.  People, communities, and 
n a t i o n s  have become dependent on each o t h e r  f o r  goods and 
s e r v i c e s .  Since t h e  United S t a t e s  has g r e a t e r  w e a l t h  and 
r e s o u r c e s  and a  more f avo rab le  pos i t i on ,  t h e  average Ameri- 
can w i l l  have a l a r g e r  r o l e  i n  shaping the  f u t u r e  of  mankind 
than  w i l l  t h e  t y p i c a l  c i t i z e n  of any o t h e r  country.  For this 
reason ,  t he  w r i t e r  has  s e l e c t e d  a s  a  f i f t h  o b j e c t i v e  f o r  
t each in4  a?proaches t h a t  these  approaches should he lp  c h i l d -  
r e n  become conscious  of  t h e i r  o b l i g a t i o n s  a s  world c i t i z e n s .  
Democracy can b e s t  be lea rned  by l i v i n g  democrati-  
c a l l y .  Chi ldren  can l e a r n  democratic p r i n c i p l e s  by 
l e a r n i n g  t o  work together ,  by assuming r e s p o n s i b i l i -  
t i e s  f o r  a  share of the day 's  work, by respect ing  and 
a p p r e c i a t i n g  the r i g h t s  of  others ,  and by p u t t i n g  t h  
wel fare  of t h e  group above t h e i r  personal  i n t e r e s t s .  ? 
The i n v e s t i g a t o r  has se lec ted  a s  a  s i x t h  ob jec t ive  f o r  teach-  
i n g  approaches, t h a t  these  approaches help ch i ld ren  under- 
s tand  democratic p r inc ip les .  
Children should be helped i n  discovering th t  funda- 
menta l ly  people are the  same the world over, and t h a t  the re  
a re  j u s t  a few bas ic  b i o l o g i c a l  d i f ferences .  "Camela and 
b u f f a l o  c a r t s ,  l o i n c l o t h e s  and black skins ,  may seem s t range ,  
but  i f  one looks  a t  the e s s e n t i a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  the chief  
2 
impression Is  not one of d i f ferences ,  but  of l ikenesses." 
Youth today should l e a r n  t h a t  count r ies  a re  very muuh 
l i k e  people and a r e  a f f e c t e d  by t h e i r  s i z e ,  l o c a t i o n ,  h i s t o r y ,  
and b e l i e f a .  "Standard8 of r i g h t  and wrong vary throughout 
the world. I n  the  United S ta tes  i t  i s  wrong and may be pun- 
ished by law t o  have mom than one wife a t  a time. A Moslem 
3 
may have four  wives. " It would not  be f e a s i b l e  o r  des i rab le  
to  a t tempt  t o  make a  s tudy of a l l  t h e  c u l t u r e s  of the world. 
Therefore,  the i n v e s t i g a t o r  has se lec ted  the count r ie  s of 
Norway, Congo, and China f o r  an in tens ive  s tudy a t  the 
in termedia te  grade l eve l .  The objec t ives  se lec ted  f o r  the  
resource  u n i t  aimed a t  c h i l d r e n ' s  understanding these th ree  
c o u n t r i e s  a r e  the  following: The resource u n i t  
1. Must be a f f e r e n t  from those of o the r  years ,  be- 
1 
cause of technological  changea. 
2. Should help ch i ld ren  develop good a t t i t u d e s  and 
2 
work habi t s .  
3. Should appr ise  chi ldren  of  t h e  problems of conser- 
v a t i o n  i n  American s o c i e t y  and hunger, d i sease ,  
3 
and i l l i t e r a c y  i n  less-developed count r ies .  
4. Should i n s t i l l  i n  ch i ld ren  a  knowledge of t h e i r  
own country,  p r ide  i n  it, respect  f o r  the b e s t  
i n  n a t i o n a l  environment, a s p i r a t i o n s  and t ra*  
t i o n a ,  and a  wish to  improve t h e i r  n a t i v e  land. 
4 
5 .  Should help chi ldren  become ccnscious of  t h e i r  
E: 
2 
ob l iga t ione  as world c i t i zena .  
6 .  Should help ch i ld ren  under stand democratic 
6 
p r i n c i p l e s .  
CHAPTER I11 
SOURCE FILE 
The wealth of ins t ruc t iona l  resources today f o r  
teaching approaches fo r  approaches t o  world understanding 
haa increased tremendously i n  the l a s t  decade. Materials 
i n  and of themselves, no matter how f ine ,  no mat ter  i n  what 
quant i ty ,  w i l l  not assure an understanding of the people of 
the world. The value of Ins t ruct ional  mater ia ls  l i e s  i n  how, 
why, and when they a r e  used. Because of the constant  changes 
taking place  I n  the  world, the  teacher today must s e l e c t  up- 
to-date i n s t ruc t iona l  materials  which w i l l  best meet the 
needs of children. 
Purpoae o r  the source f i l e .  I t  wan the purpose of 
-- -
the w r i t e r  t o  s e l e c t  resource materials  fo r  a source f i l e  
f o r  b a y ,  Congo, and China and evaluate these mate r ia l s  In 
the l l ~ h t  of  the objectives.  Within t h i s  chapter w i l l  be 
l i s t e d  those rnatarial s which per ta in  spec i f i ca l l y  t o  the 
three  sub jec t  araaa. Fa te r ia l s  pertaining general ly t o  a l l  
1 
three  areaa w i l l  be included In the Appendix. 
Procedure. The invest igator  se lec ted those mater ia ls  
which can be e f f ec t i ve lg  i n  teaching approaches f o r  
understanding people of the world. 
1 
Shapp suggested t h a t  l i s t s  of mater ia ls  could be 
p laced e f f e c t i v e l y  i n  th ree  categories  : (1) reading 
ma te r i a l s ;  (2) audio-visual mater ials ;  and (3 )  people and 
places  a s  resources. 
I, NORWAY 
Reading Mater ia ls  (Children)  
b b u t h n o t ,  May H i l l .  Time f o r  Fa i ry  Tale s Old and 
--
New. - Chicago: Scot t  Foresman and CO,,-= 
"The Lad Who Went t o  the North Wind," gp.  74-75, 
"East 0' the Sun and West 0" the Moon, pp. 88-92. 
Arbuthnot, May H i l l ,  Time f o r  Poetr  . Chicago: 
Sco t t  Foresman a n d T , T  ?2. 
"!Craveln, Robert Louis- Stevenson, p. 82. 
Aabjornsen, Pe t e r  Christen and Moe, Jargen. Norwe~ian 
Folk -Tales. Viking Press, New York, 1960. 
Atwater, Richard Tupper, & Popper's Pen I n s .  
Chicaeo : L i t t l e ,  Brown and Cornpan* 
(Penguins 1 
Aulai re ,  Ingri, Children of the Northl1p;hts. New 
York: Viking Press, 1 9 3 5 .  
(North) 
Aulaire , Ingr l .  Garden City, New York: Double- 
Day !c Company, 
(Nomay) 
l ~ a r t h a  Glauber Shapp, "Using Materials", Soc ia l  S tudies  
f o r  the  Middle Oredea. Washiqton, D.C., p. 8 9 . x  
--
Dalgl iesh ,  Alice. Alon the  Sunshine T r a i l .  Chicago: 
Singer  Company, _Q 19 07 
I1 
"Zebedee Fisherman, pp, 215-293; "The Old 
House, I' pp. 186-193, Rans Christian Anderson. 
Fenner, Phy l l i s ,  Time t o  Lau h. New York: Alfred A. 
-1735" m o p t o ,  1942, ppe 
Gates, Perdon. Good Times Tomorrow. Chicago: Mac- 
m i l l  an COW a T n  1 1 9 5 1 , ~ p . % 3 .  
Golden Book Enc c l o  edia ,  New York: Golden Press ,  
1 9 9 . 7 0  rE---- 
H i l l y e r ,  V i r g i l  Mores. Child 's  Geo r a  h of the World. 
New York: Apple ton-Century,*< - 
Johnson, Margaret Sweet. -- Rolf,  and Elkhound o f  Nor- 
w x .  New York: Harcourt, Brace and c o . , T 9 F  
Keene, Frances We F'un Around the World. Pelham, New 
York: The ~ e a h E e  ~ r e s s , ~ ~ . ,  1955, pp. 88-89. 
MacGregor, El len ,  Miss P icke re l l  Goes t o  the  Art ic .  
N e w  York: McGraw H i l l  3ook ~ 0 x 9 3 . -  
MacSwlaan, Ernie. Snow Treasure. New York: E. P. 
~ u t  ton ~ o x n p a n ~ , ~ 4 2 .  
Malmstrom, Vincent R. L i f e  i n  m o p e  - Norwa . Grand 
Rapids, Kichigan: T h e ~ i d e l e r  Co., '6 
O~Donnel l ,  Mabel. New --- If  I Were G o i  . Evanston, 
I l l i n o i s :  Row m e r s o n  Co., 919 3. 
OlNei l l ,  Hester.  P ic ture  S to rg  - of Norwag. New York: 
McKay h c o m p a n m .  
Seymour, Alta .  Arne and the Christmas - Star .  Chicago: 
Wilcox and ~ o l l e t t , l V .  
The World Book Enc c l o  edia. Chicago: F i e l d  Euter- *- =s-Tnc., 
The Br i tannica  Junior.  Chicago: &cyclopedia 
-
>ri tmnica,-  Vol. N. 
Reading Mater ia ls  (Teachers) 
Barrows, Parker Sorensen. Our B i  World. Chicago: 
S i l v e r  Burde t t Co., 194rpb52-143-1b4. 
Cutr ight ,  Charters  Clark. Liv in  To e t h e r  Around 
World. New York: The d 1 & 1 ~  
Glimpses of Norway, " Norwegian Information Service, 
Norway House, 290 Nadison Avenue, New York. 
Malstrom, Vincent H. and Ruth M. L i f e  i n  Euro e 
-- 
m e  T-- 
Norwa . Grand Rapids, Michigan: The F de l e r  Co., 
McConnell, McGuigan. Geo a h of Man_ L d s .  New 
York: Rand McNal1-z pp. 1 n 3 6 ,  137- 
147; 187; 196. 
McConnell, W. R. Living i n  Dif ferent  Lands. Chicago: 
Rand McNally Co., 1 9 3 c  pp. 14.2-1&Irnc8-180. 
Nat ional  Geo r n Norway, an Active Ally," 1 ,  larch, 1943, PP. 330-3580 Washington 
V i a u ~ l  Aide: Des Pbinee Public  Schools Visual A i d  Library  
Films, 
1. Farmer - Fisherman 
2. People of  Norway 
F i lms t r ip .  
1. Norway, Yesterday and Today 
2. Norway, Peo?le and Occupations 
1.  he S p i r i t  o f  the Vikingsn (Col lec t ion  o f  
s i x  double-face records )  
2. "Peer ~ y n t "  (L i s t en in?  records f o r  c r ea t i ve  
drawing) 
Songs. 
1. Music Near -- and Far. (Music f o r  Living 
Ser i e s ,  Book m. Morristown. N o J a  
S i l v e r  Burdett  Co., 1956, pp.-14, 42, 74, 
105, 106. 108. 13h. 
* - 7 -  
2. New ~ u s i c  ~ o r i z o n s ,  Fourth Book. Morristown, 
-
. J : S i l v e r  Burde t t Company, 1953, a p .  
56, 60. 6L. 
3. Sin i n  ~ v e r i  Da . Chicago: Ginn and Co., *PP. 3 7 3 7 .  
Games and Folk Dances. 
--
1. Norwegian Mountain Dance 
2. Map Game 
People and P laces  a s  Resources 
1. Soc ia l  Science Department, Drake Universi ty ,  
Des Moines, Iowa. ( L i s t  of fo re ign  s tudents  
a v a i l a b l e  a s  resource people f o r  use i n  c l a s s -  
room. ) 
2. Grandview College, Ces Moines, Iowa.  isto tory 
of Yorwegian People ) . 
3. Annabelle Lane, 5248 Garden Drive, Des Moines, 
Iowa (Chairman, Youth and Chi ld ren l s  Work, 
Iowa Board of I n t e r n a t i o n a l  Education). 
4. Eleanor  W d o c k ,  3018 Shawnee, D e s  h i n e s ,  Iowa. 
(Classroom teacher  i n  Pes Moines Publ ic  Schools, 
l i s t  of resource people from E U T O ~ ~ A  
5. P h i l l i p  ( B i l l )  Geise, 1074 - 42nd S t r e e t ,  Des 
Molne s, Iowa. (Exchmse s tudent  t o  ~ o ~ w a ~ ) .  
6. Jane t  Heath, Box 3, S l a t e r ,  Iowa. (KDPS Studio 
Teacher f o r  Social  Studies 1. 
Free  and Inexpensive Materials.  
Norwegian Information Service,  290 Madison  Avenue, 
New York 17. New York 
Up-to-date . m a t e r i a l s .  
Norwegian Information Service,  3516 Massachusetts 
Ave., N O W o ,  Washington 7, Doc. 
American Map Co., 11 West 46th S t r e e t ,  New York 35, 
New York. Map of Norway, 50" x 38" i n  co lo r  - 29#. 
M e r r i l l  Books, Education Center, Columbus 16, Ohio, 
Norway and Sweden, Pamphlet, 254. 
-
Scandinavian A i r l i n e s  System, 638 F i f t h  Avenue, 
Mew York 20, New York. 
Travel  p o s t e r s  obtained f r e e  on Scandinavia. 
11. CONGO 
Reading Mater ia l s  ( ch i ld ren)  
Arbuthnot, May H i l l ,  "S to r i e s  from Uncle Remus," 
Time f& ~ a i  T& s. Chicago: Scot t  Foresman 
' m r o  Folk Talsa which t r a v e l e d  
t o  t h i a  country from Africa.) 
Arbuthnot, Mary H i l l .  "Holding Hands, " Lenore F. Link, 
Tim f o r  p o o h  
- d i .  Chlcaqo: Scot t  Foresman and Co., 
Rethers,  Flay. The S t o r y  of Rivers. New York: 
S t e r l i n g  Publishinq Company, ~nc., 1957- 
Boer, F re id r l ch .  Totem Poles. New 
York: Pantheon 
Bradley, Dume. En i n e e r s  Did Itl .  Phi ladelphia:  
J. R o  Lippincot t ,  -glasp;- 
Rridaea,  W i l l i a m .  "Journey f o r  Elephants," T h o u  h 
F. Hale €k Co., 1958. 
-+Oolden klindows (Man and H i s  World), Eau Cla r e ,  
Wisconsin: -. 
B r i t a n n i c e  Junior. Chicago: Encyclopedia Bri tannica,  
Inc. ,  Vol. 1 and3 .  
Caldwell, John C. L e t t s  V i s i t  Middle Africa. New 
York: The Day ~onr-an-c-IqS8.  
Coy, Harold.. The Real Book About Rivers. N e w  York: 
Garden cit-o* m 5 3 p p . 3 -  
Dickinson, Alec. The Real Book About Amazin Animals. 
Garden City,  I ' ~ - Y =  =try L i d s =  
m r i g h t ,  El izabeth.  Kintu. Chicar : Russel l ,  Gates and McCullough, Ginn & Co,, 19 0. 
Franck, Frederick.  5 Friend i n  Africa.  New York: 
The Bobbs-Merrill C-C; 1960, 
Goudey, Alice E. Here Come the Lions1 New York: 
1-- Charle s Scribner  s bons, 1 9 5 r  
Goudey, Alice E. Here Come the Elephants1 New Pork: 
Charle s ~ c r i b n s  =,1959. 
Golden Book Enc c l o  edia.  New York: Golden Press ,  
Z'O 1. Id-- 
Harris, Joe l  Chandler. The Favorite Uncle Remus. 
Cambridge, Mass.: ~ b u g h t o n  K i f f l i n  CO.'=~. 
Hoke, Helen. The F i r s t  Book of Tro i c a l  Mammals. 
New York: T a n k l i n  m s , ~ n c . ,  %. 
Jackson, Kathryn. Homes Around the World. Morris- 
town, New Jersey:  Siwwdet=&-ng. 1957. 
Jauss, Anne Marie. The River1 s Journey. Phi ladelphia;  
L i p ~ i n c o t t  COIIYPMY 7%- 
Lemon, Robert S t i l l .  A l l  About S t ran  e Beasts of 
- the  P r e ~ e n t .  New YZ: -Y? Rando= v o u s ~ , 7 9 5 7 .  
Lindgren, Ast r id .  S ia  Lives 
York: The ~ a c r n m a n  
HcDone11, P h i l l i p .  The F i r s t  Book of the Con~o. 
New York: ~ r a n k m  ' d a t t s , E . , l W .  
Meadowcroft, Enid. G i f t  of the River. New York: 
- -The Thomas Ye ~ r o w e l l ~ o m ~ a n ~ ,  1937. 
O'Donnell, Mabel. I f  I Were Goin&. Evanston, 
--- I l l i n o i s :  Row, Peterson and Company, 1948, 
pp* 270-328. 
Osmond, Edward. Animals of the World. New York: 
Oxford ~ n i v e r m e E , T 5 7 ,  Val. 1 (Se t  
of 3 ) .  
Q,uinn, Vernon. P i c t u r e  Map Geography of Africa. 
Phi ladelphia  : J. B. Lippincot t  ~ o z a n y ,  1952, 
pp. 10-27. 
Rasmuasen, Carr ie .  S eech Methods i n  the Elementary 
School. "Annie h e p h a n t l ' ,  G w  York: The 
Ronald Press  Co., 1949. 
Smith, Nila  B, and Stephen F. Bayne. D i s t a n t  Door- 
Morristown, N, J. : S i l v e r  Burdett  Company, 
PP . 66-131. 
Tannehi l l ,  Ivan Ray. - A l l  About the  Weather. New 
York: Random House, Inc . , 19-5]3,PP.I+-215. 
Chicago: F ie ld  Euter- 
Todd, Lewia Paul and Kenneth S. Cooper. Old Nays 
and New Wa 8. Morristown, N . J .  : silver 3urde t t  
-- 
CompRny,+*. 
White, Anne Terry. About - the Great Rivers of the  
World. New York: Random Kouse, lnc-!?l. - 
Wyler, Ross. The F i r s t  Book of Weather. New York: 
Frank1 i n  ms,Tnc.,% 
Reading Mater ia l  ( ~ e e c h e r s )  
American Committee on Africa. A Fact Sheet on Africa.  
New York: 801 Second ~ v e n u z ,  .-'ebruary, F 6 2 .  
Barrowa, Parker Sorenson. O u r  World. Chlcaqo: 
S i l v e r  Burdett  Co., 1 9 4 r p p .  1 m 3 .  
Craig,  Gerald S. Science f o r  the Elementary School 
--Teacher. (New Edi t ion)  Chicago: Ginn and CO., 
1958,~. 521-5380 
Cut r igh t ,  Charters  Clark. L i v i n ~  To e t h e r  Around 
World. New York: The Macmillan o., 
pp. 136-138. 
+ 1 r  
Department of S t a t e  Bul le t in .  Africa:  Nams and 
Conce ts. Washington, D.C. : Bureau of P U ~ C  
A f a  rs Novembeq 1961. *
L i f e  Ma azine. New York: October 13, 1961, pp. 23- 
- 2 e  
Malstrom, Vincent H. and Ruth M. L i fe  In Africa. 
Grand Rapids, Mich. : The ~ i d e l e r ~ o m ~ a n ~ ,  1956. 
McComell, McGuigan. Geo r a  h of Many Lands. New 
York: Rand McNally - 5 ~  o m ,  PP.  l?Ti%O 
McConnell, W. R. L iv ing  in Different  Lands. Chicago : 
Rand MclTally Co., 1938, pp. 1 4 2 - 1 9 m .  
Republic of  the  Congo ( ~ e o p o l d v i l l e  ) Information 
Bureau. New York 17, H.Y. 
Visual  A l d a :  Dea Fbines Publ ic  Schools Visual Aid Libra- 
Films. 
1. Dwellers i n  Hot, Wet, Countries. ( ~ r o p i c a l  
Africa. Teachers1 Use Only). 
F i l m s t r i p s .  
1. Living i n  Central  Africa. (congo and Guinea 
Coast ) 
1. Muaic Near and Far. Music f o r  Living Ser i e s ,  
-ristown,~-: S i l v e r  Burdett  Co., 
1Q56,  ROO^ 4, ppe 849 869 87. 
2. Afrikaans Childrens Folksongs. Des Moines 
Public Library.  Folk Music-Africa; Folk 
Songs-African; Music-Primitive. 
people and Placea as Resources 
1. S a l l y  Wood, 1308 - 30th S t r e e t ,  Des Moines. 
Teen-age Director ,  Y.:.I.C.d., Dea Hoines, Io:ra. 
Area Chairman f o r  Africa-Ioxa Board of I n t e r -  
n a t i o n a l  Education. 
2. J a n e t  Heath, Box 3, S la te r ,  Iowa, KEPS Studio 
Teacher f o r  Socia l  Studies. 
3. Social  Science Department, Drake Universi ty ,  Des 
Moines, Iowa. ( L i s t  of  f o r e i . 9  s tuden t s  a v a i l -  
ab le  f o r  classroom use) .  
Free and Inexpensive Mater ials  on Africa 
Roald H a i r s  Committee, Brooklyn College, Brooklyl? 
l o ,  K.Y., 1959, 25$. 
E l o r i n  the  New Africa. World A f f a i r s  Committee, 
w y n ~ l ~ e ,  r o o k l y n  10, N.Y., 1959, S1.1)0 
A S e r i e s  of Ar t i c l e s .  
The New Map of Africa i n  3- M Mind. Socia l  Education 
T e * t .  ~ r ~ a ~ s  o m i t t e e ,  Brooklyn College, 
Brooklyn 10, N o Y o  
Studginq Africa i n  Elementary - and Secordary Schools. 
'.:'orld Af fa i r s  Cornittee, 3rooklyn Collese,  3rooXlyn, 
Hew York. Pamphlet. 
(Up-to-date information) Care United 
York, N.Y. 
American Map Co., ll West 46th S t r e e t ,  New York 10, 
New York. - of Africa i n  co lo r ,  29$ (50"x38"). 
M e r r l l l  Sooks, Education Center, Columbus 16, Ohio. 
The Conqo, pamphlet, 25#. 
-
Fun md F e a t i v a l  475 Riverside Drive, New York 27, 
7 e w i i o r ~ l s t  on Africa, 504 
Education i n  the  Be1 i a n  Congo. UNESCO, New York 
(19581, Si; K,~Z@- 
Ne o A r t  in the  Be1 i a n  Congo. Belgian Government 
' * o ~ t i ~ n ~ e n & O  F i f t h  Avenue, N e w  York 20, 
New York, (1958) 98 gp.  Free (Kochnitsky, Leon) 
111. C H I N A  
Reading Mate r i a l s  ( c h i l d r e n )  
Arbuthnot, Mag H i l l .  Time f o r  Poetr  
--
"Ring Around 
T *  Chicago : the World (Annette dynn, p. 
- 
S c o t t  Foresman LC ~ o . , - l 9 S 2 .  
B r i t a n n l c a  Junior .  Chicago: Encyclopedia Bri tan-  
n i c a ,  I n f i o l .  I, 111. 
Bro, Marguerite Harmon. Sue-meits Golden Year. 
Garden City,  New York: ~ ~ u b l e d ~ o ~ 9 5 0 .  
Carpenter ,  Frances. Tales of a Chinese Grandmother. 
Garden City,  N.~.:umeza~ doran & Co., 1942. 
Creekmore, Raymond. L i t t l e  Fu. Chicago: The 
Facmlllan Co., 1 9 4 7 .  - 
Flack, Marjorie.  About Pin&.  New York: 
Vikinq Press,  
New York: Golden Press ,  
Hahn, Emily. P ic tu re  Story of China. New York: 
McKay, 1 9 4 7  
-
Handforth, Thomas. Mei L i .  Garden City,  New York: 
Doubleday and ~0.,1898. 
H i l l y e r ,  V i r g i l  Mores. Childt  a Geo r a  hv of the 
World. New ?lark: Apple ton-Cen turg nc . , 
1454, PP* 364-374. 
--h
Joy, Chnrle a R .  Ge t t in  t o  Know the Two Chinas. 
New York : C o w d c ~ n 1 n c ~ 1 ~ .  
Keene, Frances W. Fun Around t h e  World. Pelham, 
New York: The G h a r 8 3 S , =  
Lat t imore,  Eleanor Frances. Bel l s  f o r  a Chinese 
- - 1 . r  Donkey. New York: Wm. %mow Co., 
Lat t imore,  Eleanor Frances. L i t t l e  --- Pear and H i s  
Fr iends.  New York: Harcourt, Brace k Co., 
' F D F T  
Lattlmore,  Eleanor Frances. L i t t l e  Pear. N e w  York: 
Harcourt ,  Brace & Co., 1 9 ' r  
L a t t h o r e ,  Eleanor Frances. L i t t l e  Chinese Children. 
New York: Wm. Morrow ~0.~1948. 
L a t  t h o r e ,  Eleanor Frances. Willow - Tree Village.  
New York: Wm. Momow CO.,~. 
Liu, Beat r ice .  L i t t l e  Wu and the Watermelon. 
Chicago: w i ~ o T ~ t ~ 9 5 6 ;  
Nourse, Mary A * ,  Del ia  Goltz. China, Country of 
Contrasts .  New York: Harcourt Brace and G., 
194.4- 
Quinn, Vernon. P ic ture  Ma Geography of Asla. 3 -Chicaqo: J.=P nco tt Co., 1 9 5 .  
Spencer, Cornelia. Let1a  Read About China. Grand 
Rapids,  ~ i c h l ~ a n n e  ~ i d e l e r o z 4 8 .  
The World Book Enc c l o  edia.  Chicago: F i e l d  
- - T e k  I, 111. - E n f e r p G s ,  
Time f o r  F a l r x  Tales. "The Fox1 s Daughter, " Chicago: Scott 
P o r e m a n  and Co., 1952, 166-158. 
Tref f inger ,  Carolyn. "Ll Lun, Lad of Couraqe," 
Throu h Golden Windows, ( ch i ld ren  Eherywhere ) 
d l n s c o n s i n :  E. M. Hale and Co., 
1958, pp. 167-176. 
Wieae, Kurt. Fish In the  A i r .  New York: Viking 
Press, 1 9 4 ' 5 .  
Wlese, Kurt. You Can Write Chinese. New York: 
- m!i- Viking Press ,  
Weise, Kurt. Chinese Ink Stick. Garden City, New 
-_I_ York: Doubleday & Co., 1929. 
Wood, Es ther .  S i l k  and Sat in  Lane. N e w  York: Long- 
mans, ~ r e e n m o r 1 9 3 q ,  - 
Yaukey, %ace (Syndenatricker) . L e t ' s  -- Read About
China. Grand Rapids, Mich. : The F i d e l e r  Co., 1955. 
Reading Mate r i a l  (Teachers 1 
Barrows, Parker  Sorenson. Our B i  World. Chicago: 
S i l v e r  Burde tt. C o m p a n y z 9 d  -45-150, 
150-156. 
Chinese News Service. 1270 Six th  Avenue, New York: 
2t),K 
McConnell, W. R. Livin i n  Dif ferent  Lands. Chicqo:  
173-1740 
+ Rand McNally and omp~y,ppp,-172, 
McConnell, McGuigan. Geo r a  h of Many Lands. 
Chicazo: Rand ~ r c ~ # C ~ a n y ,  pp. 
158-173. 
National Geo h ic .  "Around the  World in Eighty 
Days." '%%nqton, D.C. : Vol. C, December, 1951, 
pp. 705-7500 
Nat ional  Geographic. "Along the ~ a n g t z e ,  " 'Main 
S t r e e t  o f  China," Washington, D.C. : Vol. X C I I I ,  
Nat ional  Geo r a  hic.  'HOW F'rult Came t o  America, 
n 
. : Yol. C,  September, 1951, Washington 
pp. 324-377. 
Nat ional  Goo r a  hic.  "Our Vegetable Travelers.  
n 
%. : Vo1. XCVI ,  August, 19451, btanhington 
pp. 145-217. 
G r o l i e r  Socie t  . Lands and People. "southern Asia d~ast," T w  Yo'ork: Gro l i s r  Society,  
v i s u a l  Aids: Des Moines Public Schoola Visual Aid: Library 
Films. 
1. Pelping Family 
2. Understanding t h e  Chinese 
3.  What is  China? 4. China (Teachers)  
5. The Face of Red China (Teachers) 
F i l m s t r i p s ,  
China, Northern I 
China, Northern I1 
Songs, 
Chicago: Ginn and Co., 1957, 
Folkson s and Dances of China. Des Moines, Iowa: 
d n e ~ p u b l i c  L E r a r y .  
People and  Placaa 
1. Mlea Eva Gatling,  Curator, Des mines Art Cenker. 
(Taachss Chinese A r t  and Chinese ~ e r a m i c s )  
2, P e t e r  Chu, 241 Franklin,  Dee Moines, Iowa. 
Student a t  Grand View College, (Bscaped from 
Red China). 
3. J a n e t  Heath, Box 3, S l a t e r ,  Iowa. (KDPS Studio 
Teacher f o r  Social  S tud ies ) ,  
4, o r i e n t a l  G i f t  Shop, 824 Locust, Des Moines, Iowa 
(Handmade a r t i c l e s  from China). 
5. Soc ia l  Science Dapartmnt ,  Drake University,  Des 
Moines, Iows. ( L i s t  of f o r e i q  s tudents  f o r  
classroom use ) . 
Free and Inexpen8 ive Mater ials  
Studyinq -- Asia i n  Elementa Schools. World Af fa i r s  
Committee, B r o o e g e ,  Brooklyn 10, N.Y., 
1957, 25$ 
Durdin, Mao' s China. (Foreign Pol icy  ~ s s o c i a t i o n )  
World m r s  Commit t ee ,  Brooklyn College, 
Brooklyn 10, N.Y., 1959, 50$. 
Fun and F e s t i v a l .  Friendship Press,  475 Riverside 
--
Drive, New York, 27, N.Y., A booklet about China, 
So#. 
Asia Society,  112 East  64th S t r e e t ,  New York, N,Y. 
Kublin, H an, An In t roductory  Readi Guide t o  
Asia, 1 9 5 c  21 E., up t o  10 c o p d r e e .  -
-
China (mat i o n a l i s t  ) . Consulate General of China, 
1250 S i x t h  Avenue, New York 20, 3.Y. v-to-date 
information. 
American Map Co. 11 West 46th S t r e e t ,  New York 36,  
Yew York. K p s  of Asia and Near and H d d l e  East. 
jO"x39", i n  color ,  29$ each. 
American Council on Education, 1785 Massachusetts 
Avenue, Y.;: ' . ,  ' G h i n ~ t o n  6, D.C. H. G. Creel, 
Chinese .t!ritinq, 1945, 1 6  pp., 254 
China Soc ie t  o f  America. 125 E. 65th S t ree t ,  New 
= k & ~  -- m u b l i c  of China, 1959, 4 pp., 
f r e e .  
Asia Soc ie t  18 d a s t  50th S t r e e t ,  New York 22, 
' 7 o d o T e a c h e r s f  S. Asia Packet and Teachers1 
S.E. A s i a  Packet. i'ach :;1.00. 
--
Institute of P a c i f i c  Relat ions.  333 Six th  Avenue, 
New ~ o r k n r  Let  s Try Chinese. A book de- 
sinned t o  ~ i v e  h e r i c ~ n  be1:lnners a f e e l i n g  f o r  
ChTGeae language. Single copies, f r e e .  
CHAPTER I V  
STUDY OUTLINE AND EVALUATION 
CHECK LIST 
Chapter I V  w i l l  include a  study ou t l ine ,  used by the  
i n v e s t i g a t o r  in teaching u n i t s  on Congo, China, and Norway, 
and a  check l i s t ,  which a re  devised t o  determine whether 
o b j e c t i v e s  der ived  from review of l i t e r a t u r e  have been ac- 
complished. 
Procedure. The s tudy ou t l ine  includes a reas  which 
the  i n v e s t i g a t o r  explored in teaching u n i t s  on the  Congo, 
China, and Norway. The study o u t l i n e  has been divided i n t o  
twelve g e n e r a l  top ics .  Within each main d iv is ion  a r e  sug- 
pes t iona  f o r  a p e c i f i c  topice.  Mo one c h i l d  can be expected 
t o  become informed about all of the  areas  of  t h e  s t u d y  out- 
l i n e .  I n  the  i n v e s t i q a t o r l  a experience, chi ldren have 
developed s e v e r a l  of the  top ics  to  a  f u r t h e r  ex tent  t h a n  
i s  l i s t e d .  Children have been divided Into i n t e r e s t  g ~ m p s ,  
and each  group has worked on R s p e c i f i c  m e a  of the problem 
t o  a h a m  with the  o t h e r  c l a s s  members. The ou t l ine  i s  as  
follawa : 
STUDY OUTLIETI3 
I. Locat ion  
A .  Locate t h e  country on 
1. The globe 
2. Wall map 
3.  I n  textbook o r  re ference  book 
11. Topography 
A. Name and l o c a t e  these  n a t u r a l  regions.  
1. Mountains 
2. P la teaus  and/or 
3. P l a i n s  
4. Rivers  and/or 
5. Lakes 
111. Climate 
A. Likeness  t o  ours 
B. D i f f e r e n t  from ours  
C.  R e ~ s o n s  f o r  l ikenesses  o r  d i f ferences  
I V .  P l a n t a  and Animals 
A. Most important p l a n t s  and animals 
B. Adaptations t o  t h i s  region 
V. I n d u s t r i e s  
A. Natura l  resources  
B. Kinds o f  f a c t o r i a a  
VI. 
VII . 
VIII. 
IX. 
XI.  
People 
A,  Popula t ion  
Be Dress 
C .  Homes 
D, Foods t h e y  e a t  
E. How they  ea rn  t h e i r  l i v i n g  
F. Recrea t ion  
C i t i e s  
A. Locate  t h e  c a p i t a l  
B. Name s e v e r a l  l a r g e  c i t i e s  and g ive  reasons f o r  
t h e i r  growth. 
Transpor ta t ion  
A. To o t h e r  coun t r i e s  and p a r t s  o f  the world 
B. In t h e  c i t i e s  
C. I n  the rural areaa  
C o m m l c a t i o n a  
A. Dif fe ren t  types of communic~tlon 
B, Likeness t o  o r  d i f f e r e n t  from ours. 
Govarnment 
A. Head of government 
B. How e l e c t e d  
C L l l  turn 
A. Schoolsl 
B. Relir~. lon 
C, Music, a r t ,  l i t e r a t u r e  
D. Customs 
XII. Interdependence of the country with the r e s t  of the 
world 
A,  Contributions to  world 
B. How it i s  dependent 
Purpose -- of the  check-l is t ,  The invest igator  has de- 
vised a check- l is t  to  be used a t  the intermediate grade 
l e v e l  t o  determine whether object ives derived from review 
of l i t e r a t u r e  have been achieved. 
Procedure, The check-l is t  i s  in  the form of t h e  
char ts  and i s  comprised of (1) basic understandings; ( 2 )  
work habits; and ( 3 )  a t t i tudes .  Each chi ld  w i l l  check h i s  
chartn. I f  the  teacher diaaqreea with the child In h i s  
appraisal of h i s  qrowth, a conference w i l l  be arranged and 
the di i f s rencea  diacusaed. 
The cha r t  f o r  basic understandings has been precisely 
deviasd i n  the l i g h t  of the following objectives, s t a t ed  in 
the review of l i t e r a t u r e .  The resource uni t :  
1. Muat be d i f f e ren t  from those of other years ,  be- 
1 
cauaa of technological changes. 
2. Should help c h i l d r e n  develop good a t t i t u d e s  and 
1 
work h a b i t s ,  
3.  Should appr ise  ch i ld ren  of the problems of con- 
s e r v a t i o n  in  American s o c i e t y  and hunger, disease 
L 
and i l l i t e r a c y  i n  less-developed countries.  
4. Should i n s t i l l  i n  ch i ldren  a  knowledge o f  t h e i r  
own country;  p r ide  in it; respec t  far the b e s t  
i n  n a t i o n a l  environment, a sp i ra t ions  and t r a -  
3 
d l t i o n s ;  and a wish to improve t h e i r  na t ive  land. 
5 ,  Should help ch i ld ren  become conscious of t h e i r  
o b l i g a t i o n s  a s  world c i  t izens.  
4 
6 .  Should help chi ldren  understand democratic pr in-  
c i p l e s .  
5 
The c h a r t s  f o r  work hab i t s  and a t t i t u d e s ,  which were 
auqgeated by Hanna, have been constructed t o  s t rengthen 
the second ob jec t ive ,  (Resource u n i t  should help ch i ld ren  
develop good a t t i t u d e s  ard work h a b i t s )  and the s i x t h  ob- 
j ec t ive ,  (Reaource u n i t  should he lp  ch i ldren  understand 
democratic p r i n c i p l e s ) .  
'Tnblea I and 11. 
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Table I w i l l  be concerned wi th  work habi ta ,  Table I1 
~ 5 t h  a t t i t u d e s ,  Table I11 wi th  understandings concerning 
changing cond i t ions  ( f i r s t  o b j e c t i v e ) ,  conservation ( t h i r d  
o b j e c t i v e ) ,  onet  s own country and p r ide  in i t s  accomplish- 
ments, ( f o u r t h  o b j e c t i v e ) ,  one 's  ob l iga t ion  as  a world 
~ i t i z e n ,  ( f i f t h  ob j e c t i v e )  and democratic p r inc ip les ,  ( s i x t h  
o b j e c t i v e ) .  These c h a r t s ,  which a re  t o  be marked by both 
teacher  and p u p i l  can serve  a t  the  conclusion of the teach- 
ing u n i t  as a  check whether ob jec t ives  have been met. 
TABLE I 
PUPIL-TEACHER CHECK-LIST OF BOOK HABITS 
3
Work  Habita  Evaluat Ion Evaluation 
I l l a t e n  c a r e f u l l y  t o  d i r e c t i o n s  
I make plana be fo re  beginning work 
I do m y  work n e a t l y  and c a r e f u l l y  
and t o  t h e  b e e t  of my a b i l i t y  
I canp le te  each t a s k  before 
b e ~ i n n i n ~  a new one 
I know how t o  l o c a t e  and use 
m a t e r i ~ l s  I need 
I share m a t e r i a l s  
man. 
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TABLE I (Continued) 
Table I. Direc t ions :  This i s  a check- l i s t  of your 
work h a b i t s .  Read each sentence. Put  a  check a f t e r  each 
sentence t h a t  you be l i eve  you do t o  the  bes t  o f  your a b i l i t y .  
I w i l l  a l s o  mark t h e  c h a r t  and then we w i l l  d iscuss  the chart  
together .  
PWIL-TEACHER CRECK-LIST OF ATTITUDES 
p u p i l  Te ache r 
*At t i tudes  Evaluation Evaluation 
I speak d i s t i n c t l y  during d i s -  
cuss ion  pe r iod8  
I make good con t r ibu t ions  and have 
reasons  f o r  my opinions 
I l i s t e n  cour teous ly  
I reapec t  t h e  r i g h t s  and opiniona 
of o t h e r s  
I am c r i t i ca l -minded  
I he lp  a e t t l e  diaagreernents 
reasonably 
I abide by group dociaions 
I take  my t u r n  Fn being a l eader  
and a f o l l o w e r  
Tnble 11. This  c h a r t  is t o  help you determine whether 
YOU hrve shown growth i n  developing p o d  a t t i t u d e s .  Check 
each s ta tement  as t o  whether you have made much growth, some 
RrOwth, l i t t l e  growth, no growth. See l e t t e r s  f o r  marking 
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TABLE I1 (continued) 
below. 1 w i l l  a l s o  mark the c h a r t ,  and If we disagree,  we 
will d i s c u s s  the  c h  rt together .  
A. Much growth C. L i t t l e  growth 
B, Some growth D. No growth 
TABLE I11 
PUPIL-TEACHER CKECK-LIST OF UNDERSTARDINGS 
pup i l  Teacher 
*Basic Understandings Evaluation Evaluation 
I r e a l i z e  t h a t  inven t ions  and 
sc ience  d i s c o v e r i e s  change 
peop les t  ways o f  l i v i n g .  
I conserve n a t u r a l  r e s o u r c e s  of 
the  United S t a t e s  t o  help people 
in  l e s s  developed coun t r i e s .  
I have developed good work h a b i t s  
and ~ t t i t u d e a .  
I am learn in^ about my country. 
I w i l l  r e s p e c t  and t r y  t o  im-  
prove my country.  
I m a l i z s  m y  0 b l i ~ a t i o n 8  a s  a 
world c i t i z e n .  
I h o w  why I must undergtand demo- 
c r a t i c  p r i n c i p l e s .  
*See o b j e c t i v e s ,  Chapter 11, p.  10. 
Table 111. Direc t ions :  T h i s  c h a r t  i s  to  help you 
evalua te  yourse l f  as t o  whether you have acquired the basic 
underfltanding8 of the resource uni t .  Check t h e  statements 
t h ~ t  a r e  mean1np;fil and understanding t o  you. I w i l l  a l s o  
check t h e  c n a r t  m d  h ~ v e  a conference with you. 
CHAPTER V 
It was t h e  purpose of t h i s  s tudy t o  inves t iga te  
ways that would he lp  ch i ld ren  a t  the intermediate grade 
l e v e l  a c q u i r e  an understanding of the people i n  the  coun- 
t r i e s  o f  Norway, Congo, and Chim. 
The i n v e s t i g a t o r  (1) read extens ive ly  from var ied  
m a t e r i a l s  t o  become informed how understandings of the 
people o f  Norway, Congo and China could be developed and 
t o  formula te  o b j e c t i v e s  f o r  resource m t e r i a l  t o  be included. 
In  keeping w i t h  these  ob jec t ives ,  t h e  Inves t iga tor  ( 2 )  made 
a source f i l e  of u s e f u l  teaching mater ia ls  f o r  teachers 
and ch f ld ren ,  i n c l u d l n ?  a f i l e  f o r  each of the  three 
count r ies .  Tha aource f i l e  includes reading mater ials ,  
v i sua l  a i d a ,  r e source  people and places;  and a l i s t  of f r e e  
and inexpensive m t e r l a l s .  The i nves t iga to r ,  a s  a r e s u l t  
of t h e  review of l i t e r a t u r e ,  (3) presented a study ou t l ine  
which could be followed i n  teaching tbe  b a s i c  concepts of 
e ~ c h  c u l t u r a l  r e s i o n ,  and ( 4 )  devised a check l i s t  to  de ter -  
mine whether o b j e c t i v e s  formed from review of l i t e r a t u r e  had 
been met. 
V i t h l n  t h i s  problem of s tudy the inves t iga tor  re -  
viewed p e r t l q e n t  l i t e r a t u r e  of the f i e l d  t o  e s t ~ b l i s h  ob- 
b c t i v o a  f o r  teach in^ appronehes t h a t  would meet the needs 
3h 
of ~ h i l d r e n  in t h e i r  understanding of t h e  people o f  the world. 
The ~ b j e c t i v e s  s e l e c t e d  f o r  the  resource u n i t  were aimed a t  
understanding these t h r e e  countr ies .  The re-  
source u n i t :  
1, Must be d i f f e r e n t  from those of the past. 
2, Should he lp  c h i l d r e n  develop good a t t i t u d e s  
and work habi t s .  
3. Should he lp  c h i l d r e n  develop an understanding of 
democrat ic  p r i n c i p l e s  and t h e i r  obl iga t ions  a s  
world c i t i z e n s .  
4. Should he lp  c h i l d r e n  understand problems of con- 
s e r v a t i o n  i n  American s o c i e t y  and hunger, disease,  
and i l l i t e r a c y  i n  l e s s  developed countr ies .  
5. Should I n s t i l l  i n  ch i ldren  a knowledge of,  and 
p r i d e  i n  t h e i r  own country,  
I n  keeplng w i t h  these  ob jec t ives ,  the resource un i t  
waa formulated,  a s tudy o u t l i n e  was constrmcted and followed 
in  a teachinq  u n i t ,  uaing p a r t a  of  the  source f i l e ,  and a 
c b c k  l l a t  waa devised t o  determine whether object ives  had 
been met. 
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APPENDIX 
BOOKLETS. P A M P ~ T S D  BROCHURES. AND MAPS (of specia l  
i n t e r e s t  to t e a c h e r s )  
American J u n i o r  Red Cross, care  American National Red Cross, 
Washington 13, D. C. Conducts a  number of extracurricu- 
l a r  programs f o r  elementary and secondary school pupils 
i n  t h o s e  schoo l s  which are members of Junicr Red Cross. 
coopera t ive  I n t e r n a t i o n a l  Pupi l- to  Pupi l  Progrm, Inca ,  
261 c o n s t i t u t i o n  Avenue, N.W., Washington, D.C. Program 
i n v o l v i n g  t h e  sending of c o w o a i t i o n  books by American 
p u p i l s  t o  p u p i l s  in o t h e r  lands.  
h r i c a n  F r i e n d s  Se rv ice  Committee, 20 S. 12 th  Street ,  
P h i l a d e l p h i a  7, Pennsylvania. Offers "School Af f i l i a -  
t i o n  ~ e r v i c e " ,  a s e r i e s  of e igh t  ~pecia .1  seasonal 
packe t s  w i t h  i d e a s  and mater ia ls ,  a l so  spec ia l  k i t s  f o r  
p laya ,  p o a t e r s ,  poems, games, e tc .  
American A s s o c i a t i o n  f o r  t h e  U.N., 345 East 46th Street ,  
New York 17,  N .Yo "Resource Handbook". Bibliographies 
of m a t e r i a l s  f o r  classroom teach- about the world and 
the U,N. (20 pagea, 154).  
Depar tmnt  o f  P u b l i c  I n s t r u c t i o n ,  S ta te  Capitol ,  Llncoln, 
Nabraoka. "Bui ld ing  I n t e r n a t i o n a l  Understanding", 
(70 pages,  f r e e ) ,  
World Time Chart, Tim c h a r t  of the world. Manufacturers 
Tmrat Co,, I n t e r n a t i o n a l  BankLng Dspt., 55 Broad Street ,  
Kew York, R.Y. 
American ?%taoro log ica l  Socie ty  (mater ia l s  on weather) , 
45 seacon  S t r e e t ,  soa ton  8, Mass. Write for  =orma- 
t Ion. 
h r i c a n  Geoeraphica l  Socie ty ,  Around the World Program, 
Garden Ci ty ,  N.Y. 'Nrite f o r  information. 
T'urbay, D r .  J. Ii. D h c t o r  A i r  J o r l d  Education, !Trans- 
World A i r l i n e a ,  380 Madison Avenue, New York City* 
Free Mater ia la  
-
C ) e o ~ r ~ p h i c  Socie ty ,  16th and P! St ree t s ,  Washinston, 
D. C,  
~ 1 s t  of a v a i l a b l e  m a t e r i a l s .  
-- 
~ i f e  Ma az ine ,  Jean Bapger Parker,  Educational Service. 
-Room 5 .bTot Tim and L i f e  Bldg., New York C i t y  
nound the World - Maile School Division, 505 F i f t h  
York C i e ,  43.00. An educational program 
by l e a d i n g  educa to r s  and n a t i o n a l  organizations.  Six 
e d u c a t i o n a l  g i f t s  and a 50~~x38"  wall  map of the  world 
with 72 flags of t h e  world, wd a teachers '  a c t i v i t y  k i t .  
UNICEF F l a ~  F o s t e r -  U* S* C o d t t e e  f o r  UNICEF, Box 1618 
Church S t r e e t  S t a t i o n ,  New York City, $3.00. Large 
f u l l  c o l o r  p o s t e r  of c h i l d r e n  holding f l a g s  from many 
l a n d s  . 
Mentor Books. 501 Madison Avenue, New York City. A pam- 
p h l e t  by Margaret Mead. Cul tura l  Pa t te rns  and Techni- 
-
c a l  Change, 1958, 
-
Dair Council  (Polk  County), Shops Building, Des Yoines, 
-%owa. Otherwise address  Nat ional  Dairy Council, 
111 North Canal S t r e e t ,  Chicago. " I t ' s  Always Break- 
f a s t  T h e  Somewhere", a c h a r t  and food models. 
Cram's, 730 E. Waahinqton St., Indianqolis  7, Indiana. 
The f o l l o w l n r  m a t e r i a l s  are availatib f r e e  of charge: 
O r l e n t i n n  Ourflelves i n  Our ;.lorlc With Globes. 
---- 
'krrr ld ."'R:) s 3nC 3 0  ir L se - . 
1 ' -- 
. r*:?c:s - 2  t-.e ~ x n ;  of  Geography. 
- -
U?:ZSCO P u b l i c a t i o n s  Center.  801 Third Avenue, New York City- 
l c i a l  ifinues of the  k Z ~ ~ ~  Courier: - ?ebruar:!, 1956, e w  Tear ,bound the Morld, 
e m s  of rrocrrers, M R ~ ,  19513, World :.eq*t:: - '-en Y 
Auqus t , 1qP-s Arc-ad t ' l e ~ c r l , T ~ r  
m ~ p m i ~ ! i ~ o $  June, 195% - 
mlB%O Pub l i cn t ionn  Center,  801 Third Avenue, New york* 
Rowld t h e  World With a r'ostaqe S t  . A booklet about 
~ n i v e r ~ - ~ o ~ ~  m m f l p p  e t  254- 
DRAMATICS 
u. S. Committee fo r  UNICEF, United Nations, Neu York. 
American Counci l  f o r  N a t i o n a l i t i e s  Service, 20 East 
40th  S t r e e t ,  New York. 
f i t s  Cooperat ive Service ,  322 Eas t  23rd St ree t ,  New yopk. 
Chinese Shadow Plays,  Undated, 19 pp., 50P 
MUSIC - GAMES 
- Nei,qhbor (Pub l i shed  annual ly by U. S. Committee for  
tii,ilCaT. Conta ins  d e t a i l s ,  descr ipt ions,  photographs, 
drawings, s h e e t  music. Write f o r  l i s t  of issues. 
Fun Around t h e  World. Seashore Press,  Pelham, N.Y. Fully 
-
-rated- games and a c t l v i t l e s  a s  practiced by 
t h e  c h i l d r e n  in a l l  of t h e  count r ies  represented in the 
United Nations.  
F'riendahip Press, 257 Fourth Avenue, New York. Has a  aeries 
of 52 pace b o o k l e t s  conta in lnq  m e s ,  sonus, recipes, 
s t o r i e s ,  add festivals of f o r e i m  countries.  Write f o r  
a v a i l a b l e  l i s t .  
Cooperative Recrea t ion  Service,  Inc., Radnor Iid., Delaware, 
Ohio. S o o k l a t s  con ta in ing  hymns, sonqs, games, folk- 
l o r e ,  f o l k  aonra,  and f o l k  dances. Ful l  information on 
l'equestr 
Cooperative R a c r a ~ t i o n  s e r v i c e ,  Delaware, Ohio.  Songs of 
M~ny F!~tionn. A pocket s i z e  e d i t i o n  of fo lk  san:s, 
r cunds ,  h:.n>.la, an6 ::eqro s p l r i t a a l a .  
Cooperative R e c r e ~ t i o n  Services ,  Delaware, dhio. Work and 
: An I n t e r n a t i o n a l  Sonubook, 96 pp., 25$. locket 
s o G o  of m m g  nat lons .  
FILMSTRIP S . 
~ ~ h o o l s  Around the World and  beaut^ ~ ~ n d  the  Worl . Scr ipt  -
* t t a c h e d :  Black and wh i t e .  World A f f a i r s  Cornit tea,  
Brooklyn C o l l e g e ,  B r o o f i ~  10, New York. $5.00 each. 
L i fe  F i l m s t r i p s .  9 R o c k e f e l l e r  Plaza ,  New york 20, N.Y. 
-Write  f o r  l i s t  o f  f i l m s t r i p s .  
FILMS 
-
~ d ~ c a t o r a ~  Guide -- t o  F r e e  Fi lms.  L i s t  numerous sources of 
free f i l m s .  A copy w i l l  be found i n  l o c a l  l i b r a r y  or  
V i sua l  S d u c a t i o n  Department of Local Soard of Educa- 
t i o n  o r  o r d e r  f rom Educa tors  Progress Service,  Randolph, 
Wisconsin,  29.00. 
Wonderful World. A 16  mm motion p i c t u r e  f i lmed i n  31 
c o u n t r i e s .  C o n t a c t  l o c a l  Coca-Cola B o t t l e r  f o r  arrange- 
ments t o  have film shown tn c l a s s .  
Films on A s i a .  A s e l e c t e d  l i s t .  Asia Society, 112 East 
---54t:1 - t r ~ s t ,  !law York 2h, llew York. L i s t  o f  films, 
1953, pp. 2i3. Free  up t o  ten copies.  
SLIDES AND RECORDFIG 
Panorma - C o l o r ~ l l d e  Prof i r tys .  Department 016. 111 Fi f th  
. . Avo., Raw r , .. . . . LY t r a v e l  p r o q r m  in the  form of 
co lora l1de . s  qnd a c c o ~ p a n p i n g  long playing record.  'tirite 
f o r  f u l l  i n f o r m a t i o n .  
C a r l  Fox Rrooklyn Muaewn, Eastern Parkwqn, ~ r o o u y n  28s 
- 
~ ~ o r h :  U r i p i n a l ,  n a t i v e ,  hand-mnde art from corn- 
t r i e a  RU. o v e r  t h e  world. These o b j e c t s  include musical 
i n s t r u m n t a ,  d o l l s ,  p o t t e r y ,  e t e .  ::omins1 cost  for 
n h i p a i n ~  nnd i n s u r m c e ,  
PEN PALS 
The N a t i o n a l  E d u c a t i o n  Assoc ia t ion .  Free l i s t ,  1201 - 16th CC S t r e e t ,  N.W., Washington, D.C. 
c h i l d r e n '  s p l e a s  - f o r  Peace World Affai rs  center,  unj,ver sity 
of Minnesota,  Ninneapol ia  14, Minnesota. Serves cop- 
r e sponden t s  age 10 t o  18. 
h e r i c a n  Counc i l  - f o r  N a t i o n a l i t i e s  Service ,  20 West 40th 
S t r e e t ,  New York 16, 3.y. Free aooklet ,  You Can 3e a 
---- Spokesman f o r  t h e  U. S .  
---
Around t h e  World Cookbook. Kalamazoo Stove and Furnace Co., 
i ( a 1 Z Z Z z ~ i c h i ~ a n . .  50 page booklet ,  15#. 
Dinin Out in An Lan u a  e Pan-American World Airways, 
~ f a s m  9- nd a t r e e t  eu York, B.Y., 35P. 
ART 
-
Art For World F r l s n d a h l p .  &s. Freder ick W. W e r ,  Inter- 
-- 
n a c i o ~ R 2  Chairmn, Art for World Friendship, Friendly 
Acrea, .Lbdi~, 1ennaylvania .  
b. Harry L i n d q u i a t ,  Chairmen of t h e  Hobby C o d t t e e ,  People- 
to-People Promam, 153 ?;;averlp Place,  New York 14, :a:-. 
Association. World Affai ra  Center, 345 East 
:;rrw 'ark 17, : ! . ye ,  31.00. Contains a 
directory o f  over 2@0 agencfea. 
